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Abstrak
Sepanjang Pantai Padang ,salah satu objek  wisata yang diminati
adalah Pantai Muaro Lasak.. Ikon yang terkenal di daerah ini adalah
Tugu Merpati dan Taman Muaro Lasak. Penataan parkir di Muaro lasak
belum ada. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi karakteristik parkir,
karakteristik kunjungan ,dan identifikasi tingkat persepsi dan harapan
terhadap fasilitas dan pelayanan parkir yang ada di Pantai Muaro Lasak,
sehingga dapat diajukan untuk meningkatkan pelayanan parkir di Muaro
Lasak. Dari hasil penelitian dan pengukuran diperoleh jumlah petak
parkir sebesar 204 untuk sepeda motor dan 22 petak parkir untuk mobil.
Jumlah maksimum parkir yang tercatat selama 2 jam survei pada jam
sibuk di hari libur adalah 401 untuk sepeda motor dan 49 untuk mobil.
Fasilitas parkir di Pantai Muaro Lasak yang harus ditingkatkan, yaitu
rambu petunjuk parkir,penyesuaian lebar parkir terhadap SRP,
kebersihan area parkir, serta identitas dan seragam petugas parkir.
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